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 ילבקמ לע םימוסרפה תרדסב תרבוח גיצמ ןונכתהו רקחמה להנימ  הבצקה ילבקמו תוכנ תבצק
םידחוימ םיתורישל ימואל חוטיבל דסומהמ   .  
 
תרבוחב םיקלח  ינש   .   גיצמ  דחאה  קלחה   לע  םינותנ םיכנ   ולביקש    תוכנ  תבצק   תנשב  2001  
תומדוק םינשל האוושהב  , וריפ ךות  םייפרגומדה םינייפאמה ט םהלש  ,  תורוקמו תוכנה ינייפאמ
םהלש  הסנכה  .  םינייפאמה םיגצומ ובו םידחוימ  םיתורישל  הבצקה  ילבקמב  ןד  ינשה  קלחה
תוכנה תבצק ילבקמ םיכנה ןיבל םניב האוושה ךות םהלש תוכנה ינייפאמו םייפרגומדה .  
 
בג הניכה םוסרפה תא  ' ןייטשרסו לטנש בג לש התכרדהב   ' קבר רואירפ ה  ,  תלהנמ  תויוכנ םוחת
רקחמה להנימב . בגל תדחוימ הדות   ' ברוע הימ - תינושלה הכירעה לע לטה בגלו   '  לובטובא לארוא





תודחא האל  
כנמס "  ןונכתו רקחמ תיל  ת י צ מ ת  
 
 תנשב תוכנ תבצק ולביקש םיכנ לע םינותנ םיגצומ תרבוחב 2001  תומדוק םינשל האוושהב   ךות
םהלש םייפרגומדה םינייפאמה טוריפ  , םהלש הסנכהה תורוקמו תוכנה ינייפאמ  .  םיגצומ ןכ ומכ
םידחוימ םיתורישל הבצקה ילבקמ לע םינותנ  .  תבצק לש םימולשתה ץבוק לע םיססובמ םינותנה
םידחוימ םיתורישל הבצקהו תוכנ .  
 
לע - םינותנה יפ  ,  רבמצדב 2001  תוכנ תבצק ולביק  145,527 צקו שיא   םידחוימ םיתורישל הב –  
19,630 שיא   .  תיברמ ) 75%  ( תוכנ תבצק םג םילבקמ םידחוימ םיתורישל הבצקה ילבקמ  . כ - 20%  
 םידחוימ םיתורישל הבצקל םתואכז ךא תוכנ תבצק לבקל וקיספה רגובה םליג לשבש םיכנ םה
תרמשנ  . ל תואכז לשב וא הדובעמ תוסנכה לשב תוכנ תבצקל םיאכז םניאש םיכנ םה ראשה  ימד
הלחמ .  
 
כ אוה תוכנ תבצק ילבקמ לש עצוממה ליגה - 45 כ אוה תכרעמב םהלש עצוממה קתווהו  - 10 םינש   .
כ - 10% כו תינמז תוכנ ילעב םה הבצקה ילבקממ  - 7.5% םיזפשואמ םיכנ םה   .  ילבקממ שילשכ
מ הובג תיאופרה םתוכנ זוחאש םיכנ םה הבצקה - 75%  ,  םיכנה תיברמל םלוא ) 83%  (  תגרד העבקנ
יא - שוכ  לש ר 75% רתויו   . כ אוה תוכנ תבצק ילבקמ לש עצוממה םייוקילה רפסמ - 2.7  ;  שילשל
דבלב דחא יוקיל שי םהמ .  
 
 יפל םילדבה המכ לע העיבצמ םידחוימ םיתורישל הבצקה ילבקמ םע תוכנ תבצק ילבקמ תאוושה
םייוקילה יגוס  . לשמל ךכ  , כ - 11% ליאו םייגולוריונ םייוקיל ילעב םה תוכנ תבצק ילבקממ   ברקב ו
כ הווהמ וז הצובק םידחוימ םיתורישל הבצקה ילבקמ - 34% )  כו - 40% רשה ילבקמ ברקב  "  מ
דחוימה .(  
 םיניינעה ןכות  
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   1
א ו ב מ  
 
ב - 1970 נ   קרפ ףסו  תוכנ חוטיב  ימואלה חוטיבה קוחל  םייתרבחה םיקוחה תכרעמל ףסונ ךבדנכ
ימואלה חוטיבה קוח תרגסמבש  .  תיאופר תוכנ תאפמש ימל ילמינימ םויק חיטבהל קוחה תרטמ
– תינפוג   ,  תילכש וא תישפנ –  וא ותייחמ ידכ רכתשהל לוכי וניא  ש  םצמוצ רכתשהל ורשוכ
תיתועמשמ .  
 
 תנשב 1977 תה  ו  ופסו  תייסולכואל  תואושנ םישנ םיאכזה ה  ןתיב קשמב תודבוע ) תיב תורקע (  ,
חוטיב ימד םולשתב תובייח ןניא הלא םישנש ףא לע תאזו  .  תונידמה םע תינמנ לארשי תנידמ
דבלב ןתיב קשמב תודבועה םישנל הבצקל תויוכז תונקמש תוטעמה .  
 
 תנשב 1979  ףסונ   דוע רה תכרעמל בושח ךבדנ החוו ,  תונקת ונקתוה רשאכ  ש תמלושמ ןהיפל , ףסונ   
לע תוכנה תבצק   , םידחוימ םיתורישל הבצק  , ב יולת תיאופרה ותוכנ בקעש ימל ה תרזע  תלוז
םויה תולועפב - םוי  .  תנשב 1990  םידחוימ םיתורישל הבצק םג תללוכ איה זאמו תכרעמה הבחרוה 
מ הובגה רועישב תיאופר תוכנ םהל שיש ימל - 75% ייולת םהו  םוי תולועפב תלוזב ם - םוי  ,  םהו
 םילבקמ םניא  תוכנ תבצק ) תורכתשה לשב  , הלחמ ימד תלבק  , וחב הרצונש תוכנ " ל  , רחב ו  תבצקב 
דכו הדובע יעגפנ ' .(  
 
 לארשי תנידמ ןיב םתחנ תונותחתה םהיפגב תודיינב םילבגומ לש תודיינה יכרצ לע תונעל ידכ
ויפ לע םכסה ימואל חוטיבל דסומה ןיבל ק תמלושמ   בכר ירסחל וא בכר ילעבל תודיינ תבצ
) העיסנה תואצוהב תופתתשהכ  (  םיסימה ןומימל בכר םישכורה םיכנל תדמוע האוולה תקנעומו
בכר ילכ לע םילטומה  .  בכר שכורל  םעפב  הנושאר  יושע תודיינב השק תולבגומ םע םדא אוהש
 ןתניהל  ףסונ עויס –  בכרה תיינק לש יקלח ןומימל קנעמ וא האוולה  ) פכב תוסנכה ןחבמל ףו  .(
 ןמוממ םתודיינב םילבגומה םיכנל עויסה ב רומאכ הנידמה רצוא ידי  ,  םכסה חוכמ  םכסה ארקנה
תודיינה .  
 
 תנשב 1980 הכנה דליה תבצקל תוסחייתמה ימואלה חוטיבה תונקת ונקתוה   , בו - 1981  ולחה 
הגרדהב ןליעפהל  . אשל הכנה דליב תלפטמה החפשמל עייסל תדעוימ הכנ דליל הלמג  לטנב ת
ישיאה לופיטה ,  ידועיסה   יאופרה וא השקה  .  לפטל החפשמה תא דדועל םג התיה קקוחמה תנווכ
רשפאה לככ הליהקהו תיבה תרגסמב דליב  .  ותולת תדימל םאתהב תונקתב ועבקנ הבצקה תומר
 וירוהב הכנה דליה לש  השק תוכנ וא הלחמ בקע קקזנ אוה ול יאופרה לופיטה גוסל םאתהב וא
וקפת ךרוצל תיעבטה ותביבסבו תיבב וד .  
 
  תנש  ךלהמב 2000   וגהנוה  המכ  םילבגומה  םיכנ  לש  םהיתויוכז  תא  םיביחרמה  קוח  ינוקית 
םתודיינב  , םידחוימ םיתורישל הבצקל םיאכזה לשו הכנ דלי תבצקל םיאכזה לש .  
   2
ב ומשוי הלא םינוקית הגרדה  ,  ףקותב  רבמבונמ לחה 1999  ראוני דע  2001  . הלא קוח ינוקית  ,
צומה  םיג  תנשל ימואל חוטיבל דסומה לש תיתנשה הריקסב 2000  ,  תומכסהה לש אצוי לעופ םה
 יהלשב םתתיבש םותב םיכנה םע וגשוהש 1999  .  ידיל האב קוחה ינוקיתמ קלח לש םתעפשה
הז םוסרפב םיגצומה םיאצממב יוטיב .  
 
וד לש ותרטמ " תוכנ תבצק םילבקמה ףקיה תא גיצהל איה הז ח
1 בצקו  ה   ל ימ םיתוריש םידחו  ,
םהינייפאמ תאו . ע  ם םינמנ תוכנ תבצק ילבקמ לש םינייפאמה תמישר   :  םייפרגומד םינייפאמ
) ליג  , ןימ  , םידלי רפסמו יתחפשמ בצמ (  , קוסעת ינייפאמ  ילכלכ בצמו ה )  הסנכה תורוקמו הדובע
ןבו הכנה לש / וגוז תב (  ,  םייאופר םינייפאמ ) םייוקילה יגוס  ( יא תגרדל םירושקה םינייפאמו -
רשוכה הבצקה תמרלו רכתשהל  .  
 
ה לע שגד גשוה םידחוימ םיתוריש תבצק םילבקמה תייסולכוא רואיתב  תוצובק  תויאכזה תונושה
וז הבצקל  ,  תולתה תמר תוברל  ןהלש יאופרה יוקילה יגוסו תלוזב .  
 
 רבמצדל םיסחייתמ הז םוסרפב תוחולה לכ 2001 .  
                                                  
1      ללככ ב םיללכנ אל הצובק כנ וז  י הצ  "  םיכנ וא ל  בקע הדובעב העיגפ  ,  םיגצומה םינותנה ךכיפלו  ןאכ  םיסחייתמ
לארשיב םיכנה תייסולכואמ קלחל קר .    3




קרפ קל תואכז הנקמ תוכנ חוטיב  תוכנ תבצ  ,  םומינימ תסנכה םיכנל חיטבהל רקיעב תדעוימה
םויקל  .  ול ואלמש לארשי בשותל תמלושמ וז הבצק 18  ול ואלמ םרטו הנש  65 נש  ה ו רבגב  - 60  הנש 
השאב  , הבצקב םיכזמה םיאנתה ומייקתנש יאנתב  .  תרגסמב  ןתינ תוכנ חוטיב  ללככ  ןיחבהל
תוירקיע תוצובק יתשב " :   םיכנ ) םירכתשמ (  " ו " רקע תיב תו תוכנ  ."  
 
 םיכנ - םירכתשמ   
 
חטובמל תמלושמ תוכנ תבצק  , ינפוג יוקיל בקעש  , הלחממ עבונה ישפנ וא ילכש  ,  וא הנואתמ
הדילמ םוממ  , הלאה םיאנתה דחא וב םייקתמ :  
א .   די חלשממ וא הדובעמ רכתשהל רשוכה ול ןיא  ,  רכתשמ אוה ןיאו  לעופב  לע הלועה םוכס 25%  
מ  ן עצוממה רכשה .  
ב .    ורשוכ  די חלשממ וא הדובעמ רכתשהל םצמוצ ב יוקילה בקע    -   50% תוחפל  .  
 
תיב תורקע  
 
 תיב תרקעל תמלושמ תוכנ תבצק )  האושנ השא  תורדגומה תופוקת התיב קשמל ץוחמ הדבע אלש
קוחב
2  ( ינפוג יוקיל בקעש  , הלחממ עבונה ישפנ וא ילכש  , הדילמ םוממ וא הנואת  , רשוכה הל ןיא  
ו דקפתל  תודובע עצבל כ וקמ ליגר תיב קשמב לב  ,  ןעצבל הרשוכש וא םצמוצ ב יוקילה בקע  - 50%  
תוחפל .  
 
מ לש תואכזה תעיבק רכתש םיבלש ינשמ תבכרומ תוכנ תבצקל תיב תרקע לש וא  .   ב  ןושארה בלש
תיאופרה תוכנה זוחא תא עבוק ימואל חוטיבל דסומה םעטמ אפור  .  קר תקדבנ הבצקל תואכזה
 רכתשמ יבגל  תיאופר תוכנ ול העבקנש  לש המרב 40%  תיב תרקעו תוחפל   תוכנ הל העבקנש
 תיאופר  לש המרב 50% תוחפל   .  רומאה ףסהמ הכומנ תיאופר תוכנ ול העבקנש ימ  ,  ותעיבת
ףסה לע תיחדנ רשוכו  ) ה  ( רכתשהל / קדבנ וניא תיב קשמב דקפתל .  
 
ב  ינשה בלש יא תגרד תא עבוק תועיבתה דיקפ - רכתשהל רשוכה / דקפתל ,  רחאל   ץעונש  אפורב
מסומ םוקיש דיקפבו ך  .  
 
                                                  
2     התיב קשמל ץוחמ הדבע אלש השיא 12  וא םיפוצר םישדוח  24  תשגה ינפל ףוכתב םיפוצר םניאש ישדוח 
ימואל חוטיבל דסומל העיבתה .    4
*   יא תגרד תעיבק -  לש ורשוכ לע יאופרה יוקילה תעפשהב בשחתהב תישענ רכתשהל רשוכ
רכתשהלו דובעל עבותה  ,  ותדובעל רוזחל ותלוכי לע ) תיקלח וא האלמ הדובעל  (  ותלוכי לעו
 שדח עוצקמ דומלל וא תרחא הדובעב דובעל ) ותלכשה יפל  , ותואירב בצמו ינפוגה ורשוכ  .(
קוש בצמ רכתשהל הכנה לש ורשוכ תעיבקב םרוג הווהמ הדובעה  .  יאופרה יוקילה םא תאז 
הרומאה הלבגהה לע ףיסומ הדובעה קוש בצמו רכתשהל רשוכה תא דואמ ליבגמ  .  
 
*   יא תגרד -  רשוכ ל  תיב קשמב דקפת לע תעבקנ -  יפ  לע תיבה תרקע לש יאופרה יוקילה תעפשה
ליגר תיב קשמב דקפתל הרשוכ , נ דוקפתה רשוכ  תידוקפת הכרעהל םידחוימ םינוכמב קדב .  
 
תועיבתה ףקיה  , בצק םילבקמהו םירושיאה תוכנ ת  
 
סמ חול  ' 1  תועיבתה רפסמ תא גיצמ   תוכנ תבצקל  ינשב תורחבנ םינשב ורשואש תועיבתה זוחאו
םינורחאה  םירושעה  . םינותנהמ  םילוע  םיטלוב  םיאצממ  ינש  : תישאר  ,  תועיבתה  רפסמב
) תורזוחהו תושדחה  ( מתסה תיסחי תוביצי הנ  ,  תונש לש היינשה תיצחמב תמיוסמ היילע םע
םיעשתה  .  תנשב תועיבתה רפסמ 2001 כב הובג  - 8,000   ב ןרפסממ - 1980  . תינש  ,  תועיבתה רועיש
הפוצר הדירי תמגמב אצמנ ושגוהש תועיבתה ללכמ ורשואש : מ  ש כ לש אי - 68% ב  - 1990 ל  - 43%  
 תנשב 2000  לו  –   41%  תנשב  2001  . תירקיעה הביסה תויחדה ףקיהב תדמתמה היילעל   ,  תוחפל
תונורחאה םינשב  , יא איה - תיאופרה תוכנה לש ףסה יאנתב הדימע  . םיהובגה הלטבאה ירועיש  ,
הדובעה קושב בלתשהל םיכנה לע םישקמה  ,  םג םיעינמ םישנא  הלק תוכנ םע   תיסחי  עובתל
תוכנ תבצק .  
 
 םרועישו תוכנ תבצק םילבקמה רפסמ ב  הייסולכוא ) ינב םירבג   18 - 65    תונב םישנו 18 - 60  (  םיגצומ
סמ חולב  ' 2  .  םינשה 1975 - 1985 קוחה עוציבל ןושארה רושעה םה   ,  אוהו  תיתגרדה הטילקב ןייפוא
ימואלה  חוטיבה  תכרעמב  םיכנה  לש  , ב  הלחה  הבצקל  ןתואכזש  תיבה  תורקע  תוברל - 1977  .
לה חוטיבה תכרעמב םיכנה לש הטילקה תונשב םיהובגה לודיגה ירועיש תמועל ימוא  ,  תיצחמב
 וא תוחפ תמאותה המרל הבצק םילבקמה רפסמב לודיגה בצק טאוה םינומשה תונש לש היינשה
הייסולכואב לודיגה תא רתוי  . תוכנ תבצקל םילועה לש םהיתויוכז תלשבהו ץראל היילעה ילג  ,
קשמב  הלטבאה  ידממ  תובחרתה  רקיעבו  ,   ילבקמ  רפסמב  לודיגה  תא  וציאה ה בצק ה  תונשב 
םיעשתה .  
 
ב  תנש 2001  רפסמ עיגה   הבצקה ילבקמ כל - 142 ףלא   ,  םהש 3.8%  הכזמה ליגב הייסולכואה ללכמ 
הבצקב , כ תמועל  - 3% םינומשה תונש לש היינשה תיצחמב   .  תקמעה  תישארב קשמב הלטבאה
 הז רושע לש היינשה תיצחמבו םיעשתה תונש  קפס אלל  קושב בלתשהל םיכנה לע התשקה
הדובעה  , ש  םהל שי ךכ םג ויונמדזה  תוטעמ הדובע ת  לשב דבלב תולבגומ ם .  
   5
סמ חול  ' 1  : הנש יפל םירושיאה רועישו תועיבתה  
 
ןכותמ :  
% םירושיאה   
תועיבת רפסמ *   הנש  
   
56.4   37,726   1980  
61.2   33,522   1985  
67.9   37,395   1990  
54.8   35,878   1995  
50.8   31,392   1996  
49.4   35,254   1997  
48.7   37,284   1998  
43.9   40,554   1999  
43.0   42,860   2000  
41.0   45,205   2001  
   * תורזוחו תושדח תועיבת ללוכ .  
 
סמ חול  ' 2  : תוכנ תבצק ילבקמ  * תיללכה הייסולכואהמ זוחאכ *  
 
תיללכה הייסולכואהמ זוחא * *  
םישנ   םירבג   לוכה ךס  
לוכה ךס   הנש  
     
0.1   0.4   0.3   6,685   1975  
1.9   2.8   2.4   42,871   1980  
2.4   3.3   2.9   63,244   1985  
2.9   3.5   3.0   73,492   1990  
2.7   3.6   3.2   94,038   1995  
2.9   3.8   3.4   104,540   1996 ***  
-   -   -   111,957   1997  
3.3   4.2   3.7   119,681   1998  
3.3   4.2   3.8   127,211   1999  
-   -   -   135,348   2000  
-   -   -   142,440   2001  
     * הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנש  ,  םיאליגב 18 - 65 םירבגל   , 18 - 60 םישנל  .  
*  * יתנש עצוממ    .  
  ***  רבמבונב 1995   ה  לודיגה תא ריבסמ הזו תוכנ תבצק ילבקמ לש יטסיטטסה םושירב תועט התלגת  
 תנש לש דחוימה         1996  תנש תמועל  1995 .  
   6
 חול ינותנ סמ  ' 2 דוע םירומ  , יא הייסולכואה ללכמ תוכנ תבצק םילבקמה רועישב לודיגה יכ   ןייפ
דחאכ םישנהו םירבגה תא  ,  ילבקמ תוחיכש יכ םא ה בצק ה  רשאמ רתוי ההובג םירבגה ברקב 
ב םישנה ברקב דחא זוחא תדוקנכ )  4.2%  תמועל  3.3% ב  - 2000  .(  תוביס יתשמ תעבונ וז הדבוע
תוירקיע  ,  הביסה איה תחאה , בצקל תויאכז םישנש  ה  ליג דע קר  60  ,  ליגב תויוכנה תוחיכשו 65 - 60  
רתוי ההובג רתוי םיכומנ םיליגב רשאמ   .  רתוי םירימחמה תואכזה יללכב הצוענ היינשה הביסה
תיב תרקע יבגל  :  תיבה קשמב דקפתל רשוכה תקידבו רתוי הובג יאופר ףס  הרימחמ הקידב איהש
 םישנא םע תודדומתהו ישפוחה הדובעה קושב תורחת שרוד וניא תיבה קשמב דוקפתה ןכש רתוי
הדובע תומוקמ לע םיאירב .  
 
סמ תוחול  ' 3 - 7  לש םליג לע םינותנ םיגיצמ   ילבקמ  תנשב תוכנ תבצק 2000   ו יתחפשמה םבצמ לע  ,
םירבגל םישנ ןיב  הנחבה  ךות  . כ וויה םישנה - 43% תוכנ תבצק םילבקמה ללכמ   ,  רשאכ 3/4  
כ הבצק ולביק םישנהמ " תורכתשמ  " כ קרו - 1/4 כ  " תיב תורקע  ."  ילבקמ ללכב םישנה לש ןקלח
ה גה םע הלוע הבצק  לי – מ  - 42.8%  ליגה תצובקב  18 - 34 ל  - 51.1%  ליגה תוצובקב  45 - 54  ,  דרוי ךא
 טעמב ) ל - 50%  (  ליגה תצובקב 55 - 59  .  ליגב םישנ 60 - 65  תבצקל אלא תוכנ תבצקל דוע תויאכז ןניא 
הנקיז . כ אוה םירבגה לש עצוממה ליגה  - 46  ליג דע םירבגה לע קר םילכתסמ םא ךא  60 )   תנמ לע
םישנל תוושהל  ( יגה ירה ל דרוי עצוממה ל - 42.7  אוה תיבה תורקע לש וליאו  47.2 .  
 
 ןיב םישנה תוגלפתה " תורכתשמ  " ל " תיב תורקע  " ה םג הנתשמ י ליגה םע א  :  תיבה תורקע רועיש
כמ הלוע הבצק תולבקמה ללכמ - 12% כל הכומנה ליגה תצובקב הבצק ולביקש םישנה ללכמ  -
30% ההובגה ליגה תצובקב   .  תיב תורקע לש עצוממה ליגה  רבמצדב היה תוכנ תבצק תולבקמה
2000   47  תמועל הנש  43 כ הבצק ולביקש םישנב הנש  " תורכתשמ  ."  תואושנ םישנש ןייצל שי
תיסחי  בוט  תואירב  בצמב  תאצמנה  הצובק  שארמ  תוגציימ  .  תושקתמ  השק  תוכנ  םע  םישנ
 תואושנ ראשיהל ) אשנהל ףא ילוא וא  ( יתחפשמה בצמה לע םינותנה ךשמהב וחיכויש יפכ  . ל  ךכיפ
 תיב תורקע תופרטצמ מ רתוי רגובמ ליגב הבצק םילבקמה לגעמל   ן תורחאה  .  םישנש רוכזל שי
 תורדגומ תואושנ ןניאש " מ תורכתש  " תודבוע ןניא םא םג  ,  ךכב םגו  ליגה תא ריבסהל ידכ שי
 ריעצה  רתוי מ םישנ לש תורכתש הבצק תולבקמה   .  תבצק םילבקמה םירבג לש עצוממה ליגה
עצוממה ליגהו תוכנ  ובש   םה מ הובג תכרעמל ופרטצה וליג םישנ לש   ,  רקיעב םושמ  םירבגש 
 ליגב םג הבצקל םיאכז 60 - 65 .  
 
 םיאושנ הבצקה ילבקממ תיצחמכש תדמלמ יתחפשמ בצמו ןימ יפל הבצקה ילבקמ תוגלפתה
םיקוור שילשכו  . םירבגה ברקב רתוי הובג םיאושנה רועיש  ,  וליאו  רתוי הובג םישנה ברקב  רועיש
שורגה תו  , דורפה תו נמלאהו  תו  .  לדבה ןיא םיקוורה רועישב  שממ לש םישנל םירבג ןיב  . ל בורק -
2/3 )  64%  (  םירבגהמ םיאושנה  םגוז תב דעב תפסות םילבקמ  ) םידלי ןיגב תפסות אללו םע (  ,
כ  תמועל - 1/3 מה  תואושנה  םישנה  ברקב  דבלב  ק כ  הבצק  תולב " תוחטובמ  ." רבסומ  הז  רעפ  
 תפסותהש הדבועב ב ןב רובע / גוז תב גוזה ןב לש תוסנכה ןחבמב תינתומ   ,  רועיש ללכ ךרדבו
םישנה  לש  הלאמ  םיהובג  םידבועה  םירבגה  לש  םתסנכה  תמרו  הדובעה  קושב  תופתתשהה  ,  7
 תפסותב השאה תא םיכזמ םהמ ןטק קלח קר ךכיפלו ב גוז ןב רובע  .  תרקעש ןייצל םוקמה ןאכ
גוז ןב דעב תפסותל ללכ תיאכז הניא תיב  , ב תוסנכהל רשק אלל הגוז ן
3 .  
 
סמ חול  ' 3  :  יפל תוכנ תבצק ילבקמ ו ןימ ןליג ,  רבמצד  2001 )  םיזוחא (  
 
60 - 65   55 - 59   45 - 54   35 - 44   18 - 34   לוכה ךס   ןימ  
        
15,648   22,853   43,329   30,334   33,363   145,527   םירפסמ         לוכה ךס  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0     יזוחא                        ם  
         
100.0   50.3   48.9   53.5   57.2   57.4                   םירבג  
*   49.7   51.1   46.5   42.8   42.6                    םישנ  
         
*   70.0   73.3   74.2   87.7   76.3   ןהמ  :  םישנ תורכתשמ    
*   30.0   26.7   25.8   12.3   23.7          תיב תורקע            
   * אכז ןניא וז ליג תצובקב םישנ תוכנ תבצקל תוי  .  ליגב הנקז תבצקל תויאכז תושענ ןקלח 60  ליג דע תוניתממ תורחאהו  65 .  
 
 
סמ חול  ' 4  :  יפל תוכנ תבצק ילבקמ  יפלו ןימ עצוממ יחכונ ליג  ,  קתוו תכרעמל תופרטצה ליג  
                    עצוממ  ,  רבמצד 2001  
 
עצוממ קתו   עצוממ תופרטצה ליג   עצוממ ליג   ןימ  
     
9.9   35.6   45.5   לוכה ךס  
      
9.7   36.7   46.4   םירבג  
10.1   34.1   44.2   םישנ  
      
10.1   33.1   43.2   מ ןה  : מ םישנ תורכתש  
9.9   37.3   47.2    תיב תורקע           
 
תוכנ חוטיב קוח יפ לע  , " םייולת  " ה הבצקל םולשת תפסותב םיכזמה  הניא ותסנכהש גוז ןב ם
 לע הלוע 57% עצוממה רכשה ןמ   , א לכ ןכו  ול ואלמ אלש םינושארה םידליה ינשמ דח 18 םינש   ,  וא
20 לע ךוניח דסומב דמול אוה םא הנש  - ידוסי ,  וא  22  הנש  –   רידס תורישב אוה םא  .  תיב תרקע
םינושארה הידלי ינש דעב תפסותל תיאכז הכנ  , הגוז ןב דעב תפסותל תיאכז איה ןיא לבא .  
 
כל - 60% שמ ןיא תוכנ תבצק ילבקממ  ו  ןיגב תפסות תמל םייולת  .  תורכתשמה רועיש  םמיע ןיאש
 דחוימב הובג םייולת –   74%  ,  יסחי ןפואבש םושמ ןה  לשב ןהו תוחטובמה ברקב תוקוור רתוי שי
                                                  
3     קוחה יפל , ות   תמלושמ םייולתה תפס ב ןב רובע /  לע הלוע הניא ותסנכהש גוז תב 57% ו עצוממה רכשהמ  רובעב  
 םהל ואלמ םרטש םינושארה םידליה ינשמ דחא לכ 18 הנש   ,  וא 20 לע יכוניח דסומב דמול דליה םא הנש  - ידוסי  ,
 וא 22 רידס תורישב אצמנ אוה םא   .  לש רועישב הבצקל הרקמ לכב יאכז הבצק לבקמ 25% )  הבצק  האלמ 
דיחיל (  ,  תמר םא םג ב הכזמ הניא ויתוסנכה םייולתה דעב תפסות .    8
גוז ןב יבגל תפסותב םיכזמה תוסנכהה ןחבמ יאנת  . רומאכ  ,  ךרדב םירבג םהש גוז ינב לש םרכש
רתוי הובג ללכ  , ו  ןכל  ןיא תוסנכה ןחבמב םידמוע םה .  
 
סמ חול  ' 5  : םייולת תפסותל םיאכזה םייולת רפסמ יפלו ןימ יפל תוכנ תבצק ילבקמ  ,  רבמצד  
                    2001 )  םיזוחא (  
 












םייולת   םיזוחא   םירפסמ   ןימ  
          
8.6   4.6   8.3   8.2   9.9   60.4   100.0   145,527   לוכה ךס  
           

















ןהמ  :  םישנ  
          תורכתשמ  
-   -   30.1   18.3   -   51.6   100.0   14,704             תיב תורקע  
 
ש םע תיב תורקע רועיש שי    ןמיע  דחוימב הובג םייולת םידלי ) כ - 49%  לש עצוממ תמועל  8%  .(
תדבוע הניאש האושנ השאכ תיבה תרקע תרדגה םצעש ךכב רבסומ רעפה  ,  חינהל ריבס ירה
םידליב תלפוטמ וזכ השאש .  
 
תוכנ תבצק ילבקמ לש הסנכהה תורוקמ  
 
 חול סמ  ' 6 ןבו הכנה לש הסנכהה יגוס יפל םיכנה תוגלפתה רועיש תא גיצמ  / וגוז תב  .  םינותנה
 בורהש םירומ דבלב תוכנה תבצקמ םייח םהיתוחפשמו םיכנה לש עירכמה  . כל - 82%  םיכנהמ 
 תרחא הסנכה ןיא םמצע  דבלמ תוכנה תבצק  . כל - 8.8%  שי ראשלו הדובעמ הסנכה שי םהמ 
רחא רוקממ הסנכה  , ב ללכ ךרד היסנפמ  .  
 
 םיכנ לש הסנכהה תורוקמ תא םיקדוב רשאכ הלוע המוד הנומת םידיחי  ,  תיצחמכ םיווהמה
סולכואמ םיכנה תיי  ,  םיכנה לשו  שיש גוז ינב םהל  .  לש םתסנכה 88% ה םיכנהמ  םידיחי  תעבונ 
דבלב תוכנה תבצקמ  .  םיכנה לש םגוז ינב לש הסנכהה תורוקמ תקידב ) כל - 70   גוז ינב שי ףלא  (
כלש הארמ - 65% והשלכ רוקממ תוסנכה ןיא םהמ   , ו  קר ל - 32%   שי הדובעמ הסנכה   .  תוסחייתהב
רוקמלו םיכנה תוחפשמ לכל הלוע וגוז ןב לשו הכנה לש הסנכהה תו , כש  - 70%    תוחפשמה ןמ
מייקתמ תו דבלב תוכנה תבצקמ  , כל  - 24% ו הכנה לש הדובעמ הסנכה שי  /  שי ראשלו וגוז ןב לש וא
םירחא תורוקממ הסנכה .  
 
 םהיתוחפשמו םיכנה לש הסנכהה תורוקמ חותינ לע - יפ םירבג   ,  םישנ " מ ורכתש ת  "  תיב תורקעו
הארמ ןמקלדכ  :  
א .   קב ה םישנה בר " מ תורכתש  "  לש רתוי הובג רועיש שי  םע םישנ גוז ינב ילעב   הדובעמ הסנכה 
ו /  רחא רוקממ וא ) 50%  תמועל  30% םירבגה ברקב   .( כל - 34%  תיבה תורקע לש גוזה ינבמ   9
ו הדובעמ הסנכה שי תוכנה / רחא רוקממ וא .  ןחבמ לשב הטמ יפלכ הטומ תויהל יושע הז ןותנ 
תואכזה יבגל הנושה תוסנכהה גוז ןב רובעב הבצק תפסותל  .  
 
 חול סמ  ' 6  : תיתחפשמ הסנכה רוקמ יפל תוכנ תבצק ילבקמ  ,  רבמצד 2001  
 
 הכנה תסנכה רוקמ נ  ףסו ה לע הבצק   כה ךס ו ל  




םיזוחא   םירפסמ
 ןב תוסנכה רוקמ
גוזה  
םירפסמ  
           
1,028   12,529   11,793   120,177   100.0   145,527   כה ךס ו ל  
            
586   7,833   9,083   101,878   82.0   110,380   תוסנכה ןיא  













                תוסנכה ןיא  
               גוזה ןבל  
           
442   4,696   2,710   18,299   18.0   26,147   גוזה ןבל תוסנכה שי  
374   3,862   2,531   16,329   15.9   23,096   הדובעמ הסנכה  














הדובעמ + תרחא  
           
םיזוחא  
           
0.7   8.6   8.1   82.6   100.0   145,527   כה ךס ו ל  
           
0.5   6.6   7.6   85.3   100.0   119,380   תוסנכה ןיא  













                תוסנכה ןיא  
               גוזה ןבל  
           
1.6   18.0   10.4   70.0   100.0   26,147   גוזה ןבל תוסנכה שי  
1.6   16.7   11.0   70.7   100.0   23,096   הדובעמ הסנכה  














הדובעמ + תרחא  
   *  תועמשמ ןיא ןכ ומכו תועמשמ תוכנ תבצק הבוג דעש הדובעמ תוסנכהל ןיא דיחי תבצק לבקמה הכנ לצאש רחאמ  
תורחא תוסנכהל      , םירסח הסנכהה ינותנש ןכתי .  
   10
ב .   יכנה  רועיש   ם ב ש  םירבגה  ברק   שי  םישנה  ברקב  רועישל  המוד  הדובעמ  הסנכה  םהל
 תוחטובמה – כ  - 9% .  
 
תוכנ תבצק ילבקמ לש תוכנה ינייפאמ  
 
סמ חול  ' 7  םייאופרה םייוקילה גוס יפל םיכנה תוגלפתה תא גיצמ  ש  םילבוס םה  םהמ  גוסו
ירקיעה יאופרה יוקילה  . םה םיישפנהו םיימינפה םייוקילה יכ םירומ םינותנה רתויב םיחיכשה  :  
כ - 40%    ימינפ יוקילמ םילבוס ) ו בלה תכרעמב םייוקיל רקיעב / תואירה וא ( , כו  - 38%  םילבוס 
ישפנ יוקילמ  . טומוקולה םייוקילה ו םייר  ,  ישילשה םוקמב םיעיפומ ילכשה רוגיפהו םייגולוריונה
 םייוקילה תוחיכש םלוסב ישימחה דע ) 23%  , 18%  , ו - 16% המאתהב   .(  תייסולכוא חותינמ  םיכנה
המוד הנומת הלוע ירקיעה יוקילה יפל ידמל  .  
 
דועו תאז  : םיישפנ םייוקילמ םילבוסה ברקב  , םיימינפ  ,  םייגולוריונ ) םיקותיש רקיעב (  ,  ייוקיל
ילכש רוגיפו הייאר  ,  ירקיעה יוקילה תניחבב אוה יוקילה )  ןיב 60% ל  - 80% םייוקילל םאתהב   .(  ךכ
כל לשמל - 80% ישפנ יוקילמ םילבוסהמ   , וקיל  י ז ירקיעה אוה ה .  
 
סמ חול  ' 7  : ירקיע יוקיל יפלו יוקיל גוס יפל תוכנ תבצק ילבקמ ,    רבמצד 2001 )  םיזוחא (  
 





יוקיל םע  
םירפסמ  
%  ללכמ 
 ילבקמ
הבצק  
רפסמ םי   יוקיל גוס  
         
30.2   78.9   43,967   38.1   55,902   שפנ י  
25.4   63.0   36,897   40.2   58,535   ימינפ **  
11.6   73.3   16,930   15.9   23,111   ילכש רוגיפ  
11.5   61.5   16,734   18.7   27,219   יגולוריונ ***  
5.8   59.0   8,445   9.8   14,320   היאר  
8.2   35.8   11,997   23.0   33,485   ירוטומוקול  
2.8   45.8   4,032   6.0   8,794   רוא ו ילטינג  
1.8   39.4   2,672   4.5   6,782   העימש  
0.5   20.1   682   2.3   3,401   רוע  
    *    ל םימכתסמ םניא םיזוחאה ןכלו םייוקיל רפסממ לובסל םילוכי םיכנ - 100% .  
  **    ימינפ יוקיל  : ו בלה תכרעמב יוקיל רקיעב / תואירה וא .  
***   יגולוריונ יוקיל   : םיקותיש רקיעב .  
 
סמ חול  ' 8 אופרה םייוקילה רפסמ תא גיצמ  םיי ,  יפל םיזפשואמה רועיש תאו תואכזה גוס תא 
ירקיע יאופר יוקיל לש תוצובק  .  עצוממב ונחבוא תוכנ תבצק לבקמ לצא 2.7 םייאופר םייוקיל   .  11
 םה ונממ ירקיעה יוקילהש םיכנה ברקב תיסחי ךומנ היה םייוקיל לש עצוממה רפסמה םילבוס  
 ישפנ וא ילכש רוגיפ אוה ) 1.9 ק לבקמל עצוממב םייוקיל  הבצ  .(  םמצעשכל םיקיפסמ הלא םייוקיל
תיאופרה תוכנה ףסב דומעל  . ןכ ומכ  ,  רתוי אוה יוקילה רשאכ " ינפוג  "  רשאמ " ישפנ "  ,  העיגפה
דחא רביאמ רתויב איה , רתוי תבכרומ תוכנה ןכלו   . ךכיפל לצא  םייוקיל םע םיכנה   :  ירוטומוקול
רואו ו  דחוימב הובג אוה הכנל עצוממב םייוקילה רפסמ ילטינג ) 3.6 - 3.8 .(  
 
אוה  ןיינעמ  ןותנ ,   םיכנש  ילעב מ  םילבוס  העימש  יוקיל  המכ  םלצא  ונחבואו  םיוולנ  םייוקיל 
כ עצוממב - 3.7 םייוקיל   .  לש תיסחי הובגה רועישה אוה ילכש רוגיפמ םילבוסה םיכנה לש ןייפאמ
 תודסומב םיזפשואמ ) 28% ל האוושהב  - 7.3% םיכנה תייסולכוא ללכב   ( תגרד ילעב לשו  תוכנ 
עובק  ה ) 99.4%  תמועל  89.3% םיכנה ללכב   .(  םינותנה  לע  םיכנה רועישלו םיזפשואמה רועיש
העובק תוכנ םהל העבקנש  , ירקיעה יוקילה גוס יפל  ,  תוחולב םיגצומ סמ  ' 13 - 14 .  
 
 לש הובגה רועישה  תגרד ילעב  העובק תוכנ ב ילכש רוגיפמ םילבוסה םיכנה ברק  ,  התוחפ הדימבו
ל םע םיכנה ברקב םג טעמב י יוק הייאר יוקיל וא ישפנ   , קשמ ף  תא  רדעה  קושב בלתשהל םתלוכי 
הדובעה  . שי ירוטומוקולהו ימינפה יוקילה תוצובקב  , תאז תמועל  ,  לש רתוי הובג רועיש  ילעב  תוכנ
 תינמז ) 17% ו  - 16%  , המאתהב  ,  תמועל 11% יללכה עצוממב  .(  
 
סמ חול  ' 8  : תוכנ תבצק ילבקמ  ,  יפל  גוס ירקיע יוקיל  , מ םייוקיל רפסמ עצומ  ,  תואכזה גוס  
                    םיזפשואמה רועישו  ,  רבמצד 2001 )  םיזוחא (  
 
םיזפשואמה רועיש   תואכזה גוס  




יוקיל גוס  
        
92.7   7.3   10.7   89.3   2.7   כה ךס ו ל  
         
93.4   6.6   9.6   90.4   1.9   שפנ  
99.5   0.5   16.7   83.3   3.3   ימינפ  
72.5   27.5   0.6   99.4   1.9   ילכש רוגיפ  
91.0   9.0   9.5   90.5   2.9   יגולוריונ  
98.5   1.5   15.8   84.2   3.8   ירוטומוקול  
99.0   1.0   7.3   92.7   3.4   יאר י ה  
99.4   0.6   11.6   88.4   3.7   ילטינגורוא  
99.4   0.6   15.3   84.7   3.7   העימש  
71.5   28.5   3.4   96.6   3.8   רחא  
 
 תוחול סמ  ' 9 ו  - 10 מ  ןויצל םייוארה םיפסונ םיאצממ ינש לע םיעיבצ :  סמ חול  ' 9  : ירקיעה יוקילה גוס יפל תוכנ תבצק ילבקמ  , יתחפשמ בצמ יפלו ןימ יפל  ,  רבמצד 2001  
   
רחא   העימש   ילטינגורוא   יאר י ה   ירוטומוקול יגולוריונ   ילכש רוגיפ   ימינפ   שפנ   וכה ךס ל   יתחפשמ בצמ  
               
3,853   2,672   4,032   8,445   11,997   16,734   16,930   36,897   43,967   145,527   כה ךס ו רפסמ    ל  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   זוחא                  
               
58.6   36.3   15.2   24.0   15.3   32.7   82.8   9.5   43.1   34.1   וור ק  
31.5   51.6   69.0   63.4   69.4   54.2   11.4   75.3   35.7   50.5   יושנ  
9.9   12.1   15.8   13.6   15.3   12.1   5.8   15.2   21.2   15.4   רחא *  
               
2,175   1,448   1,900   4,819   5,999   9,564   9,195   22,276   26,172   83,548   רפסמ       םירבג  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   זוחא                   
               
58.9   30.9   16.1   20.5   13.9   32.1   84.5   8.0   49.0   35.1   קוור  
33.8   60.2   75.1   69.9   75.0   57.5   11.6   80.5   34.3   53.1   יושנ  
7.3   8.9   8.8   9.6   11.1   10.4   3.9   11.6   16.7   11.8   רחא *  
               
1,678   1,224   2,132   3,626   5,998   7,170   7,735   14,621   17,795   61,979   רפסמ        םישנ  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   זוחא                   
               
58.1   42.6   14.5   28.5   16.7   33.4   80.9   11.8   34.4   32.8   הקוור  
28.5   41.3   63.5   52.6   63.7   49.8   11.0   67.5   37.7   46.9   האושנ  
13.4   16.1   22.0   18.9   19.6   16.8   8.1   20.7   27.9   20.3   רחא *  
   * דורפ / ה  , שורג / ןמלא ה / הנוגע השא וא ה .  
 סמ חול  ' 10  : ליג יפלו ירקיעה יוקילה גוס יפל תוכנ תבצק ילבקמ  ,  רבמצד 2001  
 
רחא   העימש   ילטינגורוא   יאר י ה   ירוטומוקול יגולוריונ   ילכש רוגיפ   ימינפ   שפנ   לוכה ךס   ליג  
               
3,853   2,672   4,032   8,445   11,997   16,734   16,930   36,897   43,967   145,527   כה ךס ו רפסמ    ל  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   זוחא                   
               
4.1   32.4   12.8   20.1   13.8   27.0   53.1   8.7   26.7   22.9   34 - 18  
38.0   16.1   16.4   16.7   18.5   19.1   21.9   12.9   28.4   20.8   44 - 35  
38.7   21.6   36.2   27.0   32.8   29.5   18.4   33.2   30.2   29.8   54 - 45  
12.8   15.9   22.9   20.2   22.2   14.0   4.9   24.4   10.2   15.7   59 - 55  
6.4   14.0   11.7   16.0   12.7   10.3   1.7   20.8   4.5   10.8   64 - 60  
   14
א .    םיכנה ברקב ילעב  ישפנ יוקילו ילכש רוגיפ  ) םיירקיע םייוקילכ  ( אצמנ ו י  ו םיקוור רת  ; כ - 83%  
םיכנהמ   םילבוסה   כו ילכש רוגיפמ - 43% םילבוסה םיכנהמ    םיקוור םה ישפנ יוקילמ ,    תאז
מ ללכב םיקוורה לש םקלח רשאכ כ לע דמוע תוכנ תבצק ילבק - 34%  . תא ןייפאמ הז אצממ  
ה דחאכ םישנהו םירבג  . אצמנ תאז תמועל ו    רתוי  ילבקמ ברקב םיאושנ ה  םילבוסה הבצק
ימינפ יוקילמ  ,  ילטינגורואו ירוטומוקול ) כ - 70% - 76% םיאושנ םה הלא םיכנמ   , כ תמועל - 51%  
תוכנ תבצק ילבקמ תייסולכוא ללכב .(  
 
ב .    תיצחמכ ) 52%  ( כנהמ  םה ירקיע יוקילכ ילכש רוגיפמ םילבוסה םי ינב   18 - 34 )   תמועל 22%  
םיכנה ללכמ  .( הז הובג רועיש  ,  םיכנה תצובקב םיריעצ לש רתיה גוציי לע הרומה  ילעב  רוגיפ 
ילכש  , הדילמ יוקיל אוה ילכשה רוגיפהש ךכמ עבונ  ,  םילולע םירחאה םייוקילה בורש דועב
רתוי  םירגובמ  םיליגב  םג  שחרתהל  . ךכ , לשמל   ,  םה  םיימינפ  םייוקילמ  םילבוסה  םיכנה
כו תיסחי םירגובמ - 80% ב םה  ינ   45  רתויו הנש  ) כ - 50% ב  ינ   55 רתויו הנש  .(  
 
 
 תוחול סמ  ' 11 - 13 יא תגרדל םיסחייתמ  -  םיכנל העבקנש רשוכה )  הבוג תא םיבשחמ היפ לעש
האלמה הבצקהמ זוחאכ הבצקה (  ,  ךות קל תוסחייתה  תיאופרה תוכנה זוחא ןיבש רש יא תגרדו -
ולצא ונחבואש םייוקילה רפסמ ןיבל הכנל ועבקנש רשוכה  . רמול ןתינ יללכ ןפואב ,  אצמנ אלש 
 רשק  יעמשמ דח  תיאופרה תוכנה זוחא ןיבל הכנה לצא ונחבואש םייאופרה םייוקילה רפסמ ןיב
ול העבקנש . תאז םע דחי   ,  חול ינותנ סמ  ' 11  רפסמהש ךכ לע םיעיבצמ  ) עצוממה  (  םייוקיל לש
חאב  לש חווטב תיאופר תוכנ יזו 60% - 84%  לש חווטב רשאמ עצוממב רתוי הובג  40% - 59% )  כ - 3.1  
כ  תמועל - 2.3  .( םלוא  ,   לש  תיאופרה  תוכנה  זוחא  םוחתב 85% ו  רתוי אצמנ    תוחפ  ו  םייוקיל
 םייאופר ) 2.7 יללכה עצוממל המודב  (  ,  חינהל ריבסו רתוי םירומח םהש .  
 
רה בלשה אוה תיאופרה תוכנה זוחא תעיבק הבצקל עבותה לש תואכזה תניחב תעב דבלב ןושא  .
 רובעל עבותה לע  ףס  יאופר  קוחב עובקה ) 40% ו חטובמ הכנל  - 50% תיב תרקעל   (  ורשוכש ידכ
רכתשהל / קדבי דקפתל  . יא תגרד -  רשוכ עבקנ ת  םאתהב  ל רכתשהל הכנה לש ורשוכ  ול שי םאו 
  הדובעמ  הסנכה   רועישב ש   ויתוסנכה  וב ה ומצמטצ ,   ו   םג ב יבוא  םימרוג  בצמ  ומכ  םייביטקי
וירוגמ רוזאב הקוסעתה  . סמ חול  ' 12 ל יכ הארמ  - 83% יא תגרד העבקנ תוכנ תבצק ילבקממ  -
 לש המרב רשוכ 75%  וא  100% )  האלמ הבצקב תוכזמה תוגרד  .( כל - 10% יא תגרד העבקנ םיפסונ  -
 לש רשוכ 60% כלו  - 7%   -   65%  וא  74%  .  ברקב רתויב ךומנה אוה םייאופרה םייוקילה רפסמ ילעב  
יא תגרד -  לש רשוכ 75%  רתויו  –   2.6 ,  תמועל  3.4 ב   ברק  םיכנ ב יא תגרד - מ הכומנה רשוכ - 75%  .
 רוגיפמ םילבוסה תיברמלש הארמ ירקיעה יאופרה יוקילה ףיעס לומ רשוכה יא תגרד תקידב
יא  תגרד  העבקנ  ישפנ  יוקילמו  ילכש -   לש  רשוכ 75% רתויו   , םדוק  ןיוצש  יפכ  ךא ,  לש תוכנה 
 םייוקילמ םילבוסה  הרומח איה הלא ידמל הדובעה קושב בלתשהל םתלוכי לע העיפשמו  .  
   15
סמ חול  ' 11  :  יפל תוכנ תבצק ילבקמ  יפלו םייוקיל רפסמ תיאופר תוכנ זוחא ,    רבמצד 2001  
)                      םיזוחא (  
 
85 - 100   75 - 84   70 - 74   60 - 69   50 - 59   40 - 49   לוכה ךס   םייוקיל רפסמ  
          
30,373   17,133   10,611   24,129   42,282   20,999   145,527   הס " רפסמ    כ  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   זוחא               
          
33.4   18.5   23.2   18.8   46.2   36.3   32.6   1  
26.8   23.4   26.7   24.4   23.7   25.7   24.9   2  
13.2   17.8   16.0   19.7   12.2   16.1   15.2   3  
10.0   14.5   12.2   14.8   8.1   9.9   10.9   4  
6.8   10.6   9.2   9.8   4.7   6.1   7.2   5  
4.3   6.6   5.9   6.1   2.6   3.2   4.3   6  
2.6   4.1   3.3   3.4   1.4   1.6   2.5   7  
1.5   2.4   1.8   1.7   0.7   0.6   1.3   8  
















 עצוממ  
 
 
סמ חול  ' 12  : תוכנ תבצק ילבקמ  , יפל    יפלו םייוקיל רפסמ רשוכ יא תגרד ,    רבמצד 2001 )  םיזוחא (  
 
75%  וא 
100%  
74   65   60   לוכה ךס   םייוקיל רפסמ  
       
120,885   2,450   8,159   14,033   145,527   כה ךס ו רפסמ       ל  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0                          זוחא  
        
35.5   21.5   19.7   17.2   32.6   1  
25.9   21.5   19.8   20.0   24.9   2  
14.4   17.0   18.3   19.4   15.2   3  
10.0   15.2   15.3   15.5   10.9   4  
6.4   9.8   10.6   11 .   7.2   5  
3.7   6.9   7.1   7.6   4.3   6  
2.1   4.5   4.4   4.4   2.5   7  
1.1   2.0   2.7   2.2   1.3   8  











 םייוקיל רפסמ  
עצוממ    16
סמ חול  ' 13  : רשוכ יא תגרד יפלו ליגו ןימ יפל תוכנ תבצק ילבקמ  ,  רבמצד 2001 )  םיזוחא (  
 
רשוכ יא תגרד   לוכה ךס  
100%   74%   65%   60%   םיזוחא   םירפסמ  














לוכה ךס  
         
91.2   1.0   2.7   5.1   100.0   33,363   18 - 34  
83.4   1.9   5.7   8.9   100.0   30,334   35 - 44  
78.5   2.1   7.5   11.9   100.0   43,329   45 - 54  
77.1   2.2   7.7   13.0   100.0   22,853   55 - 60  
86.4   0.8   3.1   9.7   100.0   15,648   61 - 65  
         
88.8   0.7   2.5   8.0   100.0   83,548   םירבג  
 
95.0   0.4   0.9   3.7   100.0   19,073   18 - 34  
91.1   0.5   1.8   6.6   100.0   16,228   35 - 44  
86.2   0.8   3.4   9.6   100.0   21,196   45 - 54  
83.4   1.0   3.8   11.8   100.0   11,403   55 - 60  
86.5   0.8   3.0   9.6   100.0   15,648   61 - 65  
         
75.3   3.0   9.8   11.9   100.0   61,979   םישנ  
 
86.3   1.8   5.0   6.9   100.0   14,290   18 - 34  
74.7   3.4   10.2   11.7   100.0   14,106   35 - 44  
71.0   3.4   11.5   14.1   100.0   22,133   45 - 54  
70.6   3.4   11.7   14.2   100.0   11,450   55 - 60  
















93.3   0.5   1.5   4.7   100.0   12,527   18 - 34  
87.9   1.2   3.0   7.9   100.0   10,466   35 - 44  
83.2   1.1   4.7   11.0   100.0   16,222   45 - 54  
83.7   1.3   4.4   10.6   100.0   8,062   55 - 60  
         
37.8   9.4   30.1   22.7   100.0   14,704   תיב תורקע  
 
36.9   10.7   29.8   22.6   100.0   1,763   18 - 34  
36.9   9.7   30.9   22.5   100.0   3,662   44 - 35  
37.7   9.4   30.2   2.7   100.0   5,911   54 - 45  
39.7   8.5   29.0   22.8   100.0   3,388   55 - 60    17
סמ חול  ' 13 א תגרד יפל תוכנ תבצק ילבקמ לש םינייפאמה תא גיצמ  י - רשוכה  ,  ןימ יפל חותינב
ליגו  .  רתויב הריעצה ליגה תצובק ברקב ) 18 - 34  ( יא תגרד םע םיכנ לש רתויב הובגה רועישה יוצמ -
 לש רשוכ 75%  רתויו  –   91.2%  תמועל  83% םיכנה ללכ ברקב   .  ליגה תוצובקב 45 - 54   ו - 55 - 60
 רתוי ךומנ רועישה –   77% - 78%  . ימ יפל הנחבהב ן יב יתועמשמ לדבה ןיאש הלוע   םישנל םירבג ן
כ הבצק תולבקמה " מ תורכתש  ."  םג יא תגרדב הבצק םילבקמה רועיש -  המוד האלמ רשוכ ןיב  
 םירבג ל םישנ  . תאז תמועל  ,  לע םיעיבצמ םינותנה בצמ תוכנה תיבה תורקע ברקב הנוש  : כ קר  -
38% לע הבצק תולבקמ ןהמ  - יא תגרד יפ -  לש רשוכ 75% רתוי וא   ,  ןתיצחממ הלעמל רשאכ ) 53%  (
 תולבקמ יא תגרד יפל הבצק -  לש רשוכ 60%  וא  65%  . רתוי וא תוחפ םינוכנ הלא םיאצממ  לכב 
םיאליגה . ליעל רבסוהש יפכ   ,  רשוכה תא אלא תורכתשהה רשוכ תא םיקדוב אל תיבה תרקע יבגל
תיבה קשמב דקפתל  . תואצותה לע םג עיפשמ הז ינוש הארנה לככו םינחבמב ינוש שי רמולכ .  
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ימ םיתוריש תבצק ילבקמ םידחו  
 
 
םידחוימ םיתורישל הבצק ילבקמ תרדגה  
 
  תנשב 1979   םידחוימ  םיתורישל  הבצק  םלשל  ימואל  חוטיבל  דסומה  לחה  ) רש " ם  (  םיכנל
 תוימוימוי תולועפ עצבל ידכ תלוזה תרזעל םיקוקזהו םדוקפתב דואמ םילבגומה )  תודיינ ומכ
תיבה ךותב  , הצחר  , הליכא  , םיתורישב שומישו השבלה (  , סה םיכנל וא  תיביטינגוק היעבמ םילבו
תדמתמ החגשהל םיקוקז ןכלו השק תיאופרו  . הלא םיכנ  ,  םידחוימ םיתורישל הבצקל םיאכזה
םהלש תוכנה תבצק לע ףסונ  , םהינייפאמ תא דומלל בושח ןכלו תכרעמב רתויב םישקה םה .  
 
תוצובק שולשל םיקלחנ םידחוימ םיתורישל הבצקה ילבקמ :  
 
א .   ימ םיתורישל הבצקה ילבקמ  םהש םידחו תוכנ תבצק ילבקמ .  
 
ב .   רש דחוימ ןפואב םידחוימ םיתורישל הבצקה ילבקמ " דחוימ מ  ,  תבצקל םיאכז םניא רשא
םהיתוסנכהב םוצמצ היה אלש םושמ תוכנ  , הלחמ ימדל תואכז ןוגכ תורחא תוביס לשב וא  ,
דכו תרחא הבצק תלבק  ' השק תוכנ ילעב םה ךא  .  קוח יוניש תובקעב הללכוה וז הצובק  תנשמ
1990 תוכנ תבצקל תואכז אלל םג םידחוימ םיתוריש תבצק תקנעה רשפיאש  .  
 
ג .   םישישק )   תונב םישנ 60 הלעמו   ,  ינב םירבג 65 הלעמו   (  לבקל וליחתהש הנקז תבצק ילבקמ
הנקז תבצקל םיאכז ושענ םרטב םידחוימ םיתוריש תבצק  ,  םידחוימ םיתורישל םתואכז ךא
נקזה ליגל ועיגהש רחאל םג תכשמנ ה  .  
 
  תנש  ךלהמב 2000  הבצקל  םיאכזה  לש  תויוכזה  תבחרה  םתרטמש  םינוקית  רפסמ  וגהנוה 
םידחוימ םיתורישל  .  םינשב םיאכזה רפסמב לודיגה לע ועיפשה הלא םינוקית 2000 ו  - 2001 .  
 
הלאה םייונישה ינש וגהנוה וז תרגסמב :  
 
א .    לעב הכנ 100% תשמו םילגלג אסיכל קוקז אוהש וא תודיינב תולבגומ  לבקל יאכז וב שמ  ,  ףסונ
תוכנה תבצק לע  , םידחוימ םיתורישל הבצק םגו תודיינ תבצק םג  ,  תואכזה יאנתל ףופכב
הלא תואבצקל  .  דע 11.99  ,  הבצקל תודיינ תבצק ןיב רוחבל ךירצ היה תוכנ תבצק לביקש ימ
םידחוימ םיתורישל .  
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ב .   בצקל התוושה תיבה תרקעל תמלושמה םידחוימ םיתורישל הבצקה תמר  םיכנל תמלושמה ה
 םיחטובמ –  םוקמב  60% הכ דע הנממ  .  
 
םידחוימ םיתורישל הבצקל תואכזה תעיבק  
 
םיבלש ינש ןב ךילהתב תעבקנ םידחוימ םיתוריש תבצקל העיבת תוחדל וא רשאל הטלחהה  .
תיאופרה תוכנה זוחא עבקנ ןושארה בלשב  ,  ףסה יאנתב דמועש ימ קר ןכש ) 60%  ימל תוחפל 
 תוכנ תבצק לבקמש ו - 75% תוכנ תבצק לבקמ וניאש ימל  (  , הלמגל יאכז תויהל לוכי  .  ינשה בלשב
תלוזה תרזעב עבותה לש תולתה תדימ תעבקנ  , תולת תכרעה יפ לע  ,  תולבגומה תדימ תא תקדובה
הלא תולועפ עוציבב רחא םדא לש הרזעל ותוקקדזה תדימ תאו תוימוימוי תולועפ עוציבב .  
 
תוחא ידי לע תעצובמ תולתה תכרעה תיבב עבותה לצא רוביצה תואירב   .  אפור םהב םירקמב
ידמל יאמצע אוהש וא תלוזב ןיטולחל יולת הכנהש עבוק דסומה  ,  לע תולת תקידב תעצבתמ אל
תוחאה ידי  .  תוחפל תולתה תכרעהב ול תועבקנשכ םידחוימ םיתוריש תבצקל יאכז הכנ 2.5  
תודוקנ  .  
 
ףסונ םדא לש תדמתמ החגשהב ךרוצה  , ע עבקנ יפכ דסומה אפור ידי ל  , ב עבותה תא הכזמ - 2.5  
תודוקנ  . הכנ החפשמ ןב םע וא ודבל ררוגתמה עבותל  ,  תוחפל לביק רשאו 1.5  תכרעהב תודוקנ 
דוקפתה  , תולתה ןחבמב תיפוסה תואכזה תעיבק ךרוצל תופסונ תודוקנ יתש תוקנעומ  .  רוויעל
 תוחפל רבצ אוה םא תודוקנ יתש תופסותמ דיחי 0.5 ןחבמב תודוקנ  תולתה  .  
 
 הנש דע רביא ופוגב לתשוהש ימו הזילאיד ילבקמ ) הילכ תלתשהל הנש יצח  ( הלתשהה רחאל  ,
הכומנה המרב םידחוימ םיתורישל הבצקל םיאכז  .  תוחפל תלוזה תרזעב םייולתה ןטרס ילוח 12  
שדוחב םימי  ,  םיתורישל הבצקל םיאכז ךכיפלו שדוחה לכ תלוזה תרזעל םיקוקזש ימכ םיבשחנ
 םידחוימ הכומנה המרב  .  
 
םידחוימ םיתורישל הבצקל תואכז תומר שולש תומייק :  
 
א .   2.5 - 4  לש הבוגב הלמגב תוכזמ תודוקנ  50% דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ  .  
ב .   4.5 - 6  לש הבוגב הלמגב תוכזמ תודוקנ  100% דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ  .  
ג .   6.5  לש הבוגב הלמגב תוכזמ הלעמו תודוקנ  150% יל האלמ תוכנ תבצקמ  דיח .  
 
סמ  חול  ' 14 םידחוימ  םיתורישל  הבצק  םילבקמה  רפסמב  לודיגה  תא  גיצמ   .  רפסמב  לודיגה
םינומשה  תונש  תישאר  זאמ  םילבקמה  , הלמגה  םולשתב  לחוה  תע  , הלאה  םימרוגב  רבסומ  :
הקיקחל תונושארה םינשב םיכנה ידי לע הלמגל תוכזה שומימ לש הלשבהה תפוקת  ;  לודיגה
הייסולכואב  , עפשה רקיעבו םיעשתה תונש לש הנושארה תיצחמב תינומהה היילעה ת  ;  תבחרה  20
תוכנ תבצקל םיאכז ואצמנ אלש םיכנל םידחוימ םיתורישל הבצקל תואכזה  ;  תבחרה ףוסבלו
 רבמבונמ וגהנוהש םינוקיתה חוכמ הלמגל תואכזה 1999  ינוגרא םע הגשוהש המכסהה תובקעב 
םיכנה .  
 
סמ חול  ' 14  : ידחוימ םיתורישל הבצק ילבקמ ם  , הנש יפל  * לבקמ גוס יפלו  
 




רש " דחוימ מ    תבצק ילבקמ
תוכנ  
לוכה ךס   הנש  
-   -   1,419   1,419   1980  
-   -   4,636   4,636   1985  
-   -   6,520   6,520   1990  
-   -   10,197   10,197   1995  
-   -   11,240   11,240   1996  
-   -   12,281   12,281   1997  
-   -   13,300   13,300   1998  
2,954   736   10,529   14,219   1999  
3,411   849   12,297   16,557   2000  
3,426   1,044   14,159   18,878   2001  
   * תוכנ תובצק םילבקמ םניאש הלאל תבצק ילבקמ םהש םידחוימ םיתורישל הבצק ילבקמ ןיב םיניחבמה םינותנה  ,
מ םינימז      - 1999 .  
 
ימ םיתורישל הבצק ולביקש םיכנה רפסמ  םיכנה רפסמ רשאמ רתוי הובג רועישב לדג םידחו
תוכנ תבצק ולביקש  .  
 
סמ חול  ' 15  : םידחוימ םיתורישל הבצק ילבקמ  , לבקמ גוס יפלו ןימ יפל  ,  רבמצד 2001 )  םיזוחא (  
 




רש "  מ
דחוימ  
 ילבקמ
תוכנ תבצק  
לוכה ךס   ןימ  
    לוכה ךס  
3,775   1,073   14,782   19,630   םירפסמ            
100.0   100.0   100.0   100.0   םיזוחא            
      
48.3   58.7   53.2   52.6    םירבג (%)  
51.7   41.3   46.8   47.4    םישנ (%)  
67.4   100.0   77.1   76.0   ןהמ  : תורכתשמ םישנ  
32.6   -   22.9   24.0   תיב תורקע             21
 תנשב 2000 כ  - 16,500 ימ םיתורישל הבצק ולביק םיכנ  םידחו  : כ - 74%  ילבקמ םע םינמנ םהמ 
תוכנ תבצק  , כ - 21% כו םישישק םה  - 5% תוכנ תבצקל םיאכז םניאש םיכנ םה דבלב  .  
 
סמ חול  ' 15 רש ילבקמ ברקבש ךכ לע עיבצמ  " דחוימ מ  , כ םיווהמ םירבגה - 59% כ תמועל  - 53%  
םידחוימ םיתורישה ילבקמ ללכב  . ה רשא םישנ תקוסעת יסופדב וז הדבוע ריבסהל ןתינ  בוליש
תוכנה תבצק תא תללושה הדובעב ןתובלתשהו ןתאיצי לע השקמ תוכנה םע .  
 
סמ חול  ' 16  : םידחוימ םיתורישל הבצק ילבקמ  , לבקמ גוס יפלו ליג יפל  , ) םיזוחא (  
 








תוכנ תבצק  
לוכה ךס   ליג  
      
    לוכה ךס  
3,775   1,073   14,782   19,630   םירפסמ            
100.0   100.0   100.0   100.0   םיזוחא            
       
0   8.6   26.5   18.9   18 - 34  
0   14.7   16.2   13.0   35 - 44  
0   40.2   26.9   22.5   45 - 54  
0   23.0   20.9   17.0   55 - 59  
31.8   13.5   11.5   15.5   60 - 65  
68.2   0   0   13.1   + 65  
 
מה םידחוימ םיתורישל הבצק ילבקמ תוצובקה רתימ םיריעצ תוכנ תבצק םילבק  . כ - 43%  ינב םה 
18 - 45 כ תמועל  - 23% רש תבצק ילבקמ ברקב  " כו דחוימ מ - 39%  ליגה תצובקב םיאצמנ  45 - 54  .
 תוכנ ילבקמ תא םינייפאמה תוכנה יגוסב ריבסהל ןתינ הז לדבה ) תולחמו רוגיפ םע םיכנ רתוי  ,
בקע רכתשהל ורשוכ תא םצמצ אל רשא םדאש הדבועהו  רגובמ ליגב הכנל ךפה ללכ ךרדב תוכנה 
הדובעב תונמוימו קתו שכר רבכ אוה רשאכ רתוי .(  
 
סמ חול  ' 17  יוקיל יפלו הבצקה גוס יפל םידחוימ םיתורישל הבצקה ילבקמ תוגלפתה תא גיצמ 
ירקיע יאופר  . הלאה םיאצממה םילוע םינותנהמ :  
 
א .    הלודגה הצובקה תא םיווהמ  יגולוריונ  יוקיל  ילעב   םידחוימ  םיתוריש ילבקמ  ןיבמ רתויב 
) 33%  (  ימינפה יוקילה ילעב םהירחאו ) כ - 20% .(  
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ב .    םע םידחוימ םיתוריש ילבקמ וא םידחוימ םיתוריש םילבקמה לכ ךס תוגלפתה תאוושה
 לע הדיעמ ירקיעה יאופרה יוקילה יפל תוכנ תבצק םילבקמה לכ ךס תוגלפתהל תוכנ תבצק
יונ יוקיל ילעב לש גוציי  םידחוימ םיתוריש  תבצק ילבקמ לצא ילטינגורוא יוקיל ילעבו יגולור
) 33%  תמועל  11%  , המאתהב  .( רש ילבקמ לצא רתוי דוע טלוב הז רתי גוציי " דחוימ מ  .  תמועל
תאז  , רש ילבקמ ברקב ישפנ יוקיל ילעב לש תיסחי ךומנ רועיש הפצנ " רש ילבקמ ברקבו מ "  מ
דחוימ  : 8% דחוימ םיתוריש תבצק ילבקממ  כ תמועל שפנ תלחממ םילבוס םי - 30%  ללכמ 
תוכנ תבצק ילבקמ  .  םילגוסמ שפנה ילוחמ קלחש הדבועב הארנה לככ הצוענ ךכל הביסה
םויה תולועפב םמצעב לפטל -  חרוא לוהינל הגאדבו תיבה לוהינב רתוי םישקתמ םהו םוי
ריבס םייח .  
 





רש " דחוימ מ  ילבקמ
תוכנ תבצק   לוכה ךס    ילבקמ
תוכנ תבצק   ירקיע יוקיל  
       
      לוכה ךס  
3,175   1,073   14,782   19,630   145,527   םירפסמ          
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   םיזוחא          
       
31.6   39.3   33.8   33.7   11.5   יגולוריונ  
21.9   23.3   20.9   21.2   25.4   ימינפ  
2.2   0.3   13.4   10.6   11.6   ילכש רוגיפ  
7.3   16.7   8.4   8.5   2.8   ילטנגורוא  
14.2   9.9   7.0   8.5   5.8   הייאר  
9.2   2.0   8.0   7.9   30.2   שפנ  
11.7   7.0   7.8   8.5   8.2   ירוטומוקול  
1.9   1.5   0.7   1.0   4.5   רחא  
 
ג .   רש ילבקמ ברקב " טלוב דחוימ מ  םג אלא שפנ תולחממ םילבוסה לש ךומנה רועישה קר אל 
ילכש  רוגיפמ  םילבוסה  הלא  . רשל  םיאכזהש  רוכזל  שי "  םידבוע  םיכנ  םה  דחוימ  מ
םירכתשמו  ,  קושב בלתשהל רתוי םישקתמ ילכש רוגיפמו שפנ תולחממ םילבוסה הלא ךא
ישפוחה הדובעה .  
 
ד .   טלוב הנקז ליגב םידחוימ םיתוריש תבצק ילבקמ ברקב הייאר ייוקיל ילעב לש םרועיש   ,  ףסונ
םייגולוריונ םייוקיל ילעב לש תיסחי הובגה רועיש לע .  
 
 סמ חול  ' 18  : םידחוימ םיתורישל הבצק ילבקמ תוגלפתה הבצקה תמר תא תועבוקה תודוקנה רפסמ יפל   
 
לוכה ךס  
+ 7   6.5   5.0 - 6.0   4.5   3.0 - 4.0   2.5  
םיזוחא   םירפסמ  
םידחוימ םיתוריש ילבקמ דוקינ  
14.3   5.0   20.7   11.4   25.6   23.0   100.0   19,630   לוכה ךס  
               
              םכותמ  : ןיגב תפסות םע םילבקמ  
12.6   4.9   33.7   17.8   27.8   3.2   100.0   4,173   גירח דדוב       
7.2   1.3   38.3   2.8   17.6   32.8   100.0   2,976   הלחמ      *  
               
14.7   5.1   20.5   10.9   25.6   23.2   100.0   14,182   תוכנו םידחוימ םיתוריש ילבקמ  
9.6   5.9   23.9   11.1   21.7   27.8   100.0   1,073   דחוימ םידחוימ םיתוריש ילבקמ  
14.1   4.3   20.6   13.4   26.6   21.0   100.0   3,775   םישישק םידחוימ םיתוריש ילבקמ  
               
14.5   5.1   20.8   10.6   25.7   23.3   100.0   10,320   םירבג  
14.0   4.9   20.5   12.3   25.5   22.8   100.0   9,310   םישנ  
14.9   5.0   21.3   12.5   25.3   21.0   100.0   7,071   ןהמ  : תוחטובמ םישנ  
10.9   4.7   18.1   11.5   26.5   28.3   100.0   2,239         תיב תורקע     
   * תומייוסמ תולחמ לשב הבצק םילבקמה םיכנ ללוכ .  
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סמ חול  ' 18  תמר תא תועבוקה תודוקנה רפסמ יפל םידחוימ םיתורישל הבצקה ילבקמ תא גיצמ 
הבצקה גוס יפלו הבצקה  . רש תלמג ילבקמל עצוממה תודוקנה רפסמש םירומ םינותנה " ימ מ  דחו
  םישישקל  וא  תוכנ  תבצק  ילבקמל  רשאמ  רתוי  ךומנ  אוה  תולתה  ןחבמב ) 4.4   תמועל  4.6  ,
המאתהב (  ,  תולתה ןחבמב לביק םהיניבמ רתוי הובג רועישש הדבועה לשב רקיעב 2.5 תודוקנ  .  
 
סמ חול  ' 18 כש הארמ םג  - 20%  דוע םע וא םפגב םירג םידחוימ םיתורישל הבצקה ילבקמ ללכמ 
כלו  הכנ - 17% בקמ    תדחוימ  הלחמ  ןיגב  םידחוימ  םיתורישל  הבצק  םיל ) תולתשה  ,  ילפוטמ
הזילאיד .(  
 
סמ חול  ' 19  םיאליגב םידחוימ םיתוריש תבצק ילבקמ ברקבש ךכ לע עיבצמ  18 - 34  הצובקה 
 ולביקש םיכנה לש איה רתויב הלודגה 7 תולתה ןחבמב רתויו תודוקנ   .  תללוכ וז הצובק רמולכ
יהל וכפהש תיסחי םיבר םילבקמ םתודליב הלחמ בקע םיכנ תו  .  םיררוגתמה םיריעצ םיכנל םג
 ןיגב תופסונ תודוקנ תוקנעומ םישישק םירוה םע וא םדבל " דיחי ."  
 
סמ חול  ' 19  : םידחוימ םיתוריש תבצק ילבקמ  , דוקינ יפלו ליגו יתחפשמ בצמ יפל ,  רבמצד  2001  
)                   םיזוחא (  
 
ךס לוכה   
+ 7   6.5   5.0 - 6.0   4.5   3.0 - 4.0   2.5  
םיזוחא   םירפסמ  
 בצמ
ליגו יתחפשמ  
14.3   5.0   20.7   11.4   25.6   23.0   100.0   19,630   לוכה ךס  
                
21.0   6.7   22.4   9.8   22.9   17.2   100.0   6,146   קוור  
10.8   4.3   18.3   11.3   26.4   28.9   100.0   10,088   יושנ  
11.6   4.3   25.3   15.0   28.6   15.2   100.0   2,223   שורג / דורפ  
14.0   3.1   23.2   14.2   27.9   17.6   100.0   1,273   ןמלא  
                
23.9   6.9   21.1   7.9   20.3   19.9   100.0   3,712   18 - 34  
13.9   5.2   22.2   11.2   24.5   23.0   100.0   2,547   35 - 44  
11.3   4.8   20.9   11.7   27.4   23.9   100.0   4,411   45 - 54  
10.2   4.2   19.0   12.2   27.9   26.5   100.0   3,342   55 - 60  
10.8   3.6   20.6   13.4   27.3   24.3   100.0   3,044   60 - 65  
14.3   4.8   20.7   12.9   26.5   20.8   100.0   2,547   + 65  
 
תאז םע ןייצל ןיינעמ  ,  םיאליגב םידחוימ םיתוריש תבצק ילבקמ ברקב יכ 45 - 60  ,  ילעב לש םקלח
 ךומנ דוקינ ) 2.5  דע  4 תודוקנ   ( תורחא ליג תוצובקל האוושהב הובג תולתה ןחבמ יפל .  סמ חול  ' 20  : דוקינ יפל םידחוימ םיתורישל הבצק ילבקמ  , יאופר זוחאו ירקיע יוקיל  ,  רבמצד 2001  
 
לוכה ךס    דוקינ
עצוממ  
+ 7   6.5   5.0 - 6.0   4.5   3.0 - 4.0   2.5  
םיזוחא   םירפסמ  
 
4.6   14.3   5.0   20.7   11.4   25.6   23.0   100.0   19,630   הס "  םיתוריש ילבקמ כ  
םידחוימ  
              
5.1   22.4   7.9   19.4   13.3   22.1   14.9   100.0   6,616   יגולוריונ  
4.1   8.2   2.7   17.5   13.8   28.4   29.4   100.0   4,169   ימינפ  
5.0   20.7   6.4   19.8   7.0   24.0   22.2   100.0   2,071   ילכש רוגיפ  
3.4   5.0   1.1   11.7   4.3   25.9   52.0   100.0   1,695   ילטנגורוא  
4.6   6.4   2.5   47.5   6.0   21.6   16.0   100.0   1,670   הייאר  
4.7   15.0   4.8   21.8   11.5   30.3   16.6   100.0   1,551   שפנ  
4.1   6.8   3.8   16.6   15.0   33.7   23.2   100.0   1,678   ירוטומוקול  
-   7.8   6.7   17.8   10.5   27.8   29.4   100.0   180   רחא  
              
3.7   4.3   2.3   13.6   11.0   34.1   34.7   100.0   1,484   60 - 69  
4.2   8.1   3.0   17.6   11.5   36.1   23.7   100.0   1,199   70 - 74  
4.2   9.1   4.3   17.8   13.3   30.9   24.6   100.0   3,543   84 - 75  
4.8   17.3   5.6   22.5   10.9   22.4   21.3   100.0   13,404   85 - 100  
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 חול סמ  ' 20  ועבקנש תודוקנה רפסמ יפל םידחוימ םיתוריש תבצק ילבקמ תוגלפתה תא גיצמ 
ירקיעה יאופרה יוקילה יפלו תולתה ןחבמב  .  לש תוהובגה תומרבש ךכ לע םיעיבצמ םינותנה
ילכש רוגיפו יגולוריונ יוקיל לעב לש רתוי  הלודג תוחיכש  שי םידחוימ  םיתורישל  תואכז  ,  רשאכ
 תוכומנה תומרב ימינפו ילטינגורוא יוקיל ילעב לש רתוי לודג גוציי אצמנ  .  עצוממה דוקינה םנמאו
 ילכש רוגיפו יגולוריונ יוקיל ילעב לצא דחוימב הובג ) 5.2 ו  - 5.0 (  ,  יוקיל ילעב ברקב דחוימב ךומנו
 ילטינגורוא –   3.4 .  
 
 םתיצחמ טעמכ םירוויעה ברקבש ןייצל ןיינעמ ) 45%  ( ינוניבה דוקינה תמרב םיאצמנ  ת 5.0 - 6.0  .
תלוזה תרזעב רתוי םייולת םה ןכלו תרכס ומכ ףסונ יוקילל ןורוויע ףוריצמ הארנכ עבונ רבדה .  
 
  םידחוימ םיתורישה תמרב ילטינגורוא יוקיל ילעב לש רתיה גוצי תא ריבסהל רשפא ןכ ומכ
 הכומנה ) 2.5 תודוקנ   (  םילבקמ הזילאיד ילוחש ךכב 2.5 יטמוטוא ןפואב תודוקנ  .  